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В XXI веке русский язык активно пополняется иноязычными лексема-
ми. Причинами этого процесса становятся укрепление международных кон-
тактов и стремительный научно-технический процесс. Заимствованное слово 
айфон появилось в нашем лексиконе сравнительно недавно (в 2007 г.), когда 
 
 
компания Apple анонсировала выпуск нового типа смартфона – iPhone. Рос-
сияне стали массово покупать такие телефоны, а значит, и активно использо-
вать в речи название айфон и производные от него единицы.  
Л. П. Крысин пишет, что «словообразовательная активность иноязыч-
ного элемента, его способность служить базой для создания производных 
слов с помощью аффиксальных средств заимствующего языка – один из по-
казателей укоренения заимствования в этом языке» [Крысин 2004: 51]. Осо-
бенно это утверждение значимо в отношении заимствованного имени собст-
венного (такого, как слова айфон), поскольку появление производных от него 
единиц свидетельствует о том, что в нашей речи это существительное приоб-
ретает статус нарицательной единицы, номинации любого модного, пре-
стижного смартфона.  
Рассматриваемое слово айфон стало мотивирующей основой для значи-
тельного количества производных, большая часть которых появилась в послед-
ние пять лет. Для анализа словообразовательного потенциала лексемы айфон 
были собрали все производные от неё лексемы, построено словообразователь-
ное гнездо, выявлены и описаны наиболее частотные способы словообразова-
ния. Попутно были прокомментированы значения производных слов.  
Словообразовательный потенциал лексемы айфон достаточно велик, 
поскольку лексема своим фонетическим обликом и грамматическими харак-
теристиками легко вписывается в систему русского языка и осознается как 
существительное II склонения. На основе поисковых запросов с помощью 
системы Integrum были собраны контексты с производными от него едини-
цами. Представим словообразовательное гнездо: 
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Представленное словообразовательное гнездо состоит из 41 единицы. 
Лексема айфон, как показывает анализ, является производной для существи-
тельных, прилагательных, глаголов. В ходе образования новых слов с корнем 
айфон используются суффиксальный, префиксальный, постфиксальный спо-
собы словообразования, способ сложения.  
Формируется несколько групп производных слов, которые обладают 
схожей семантикой. Прежде всего это существительные с эмоционально-
экспрессивными суффиксами оценочного характера: ласкательное айфонуш-
ка («Братец айфонушка уже в продаже» (Коммерсантъ-Власть, 
18.04.2011)), уничижительное айфонишка (Что бестолковый и никчемный 
айфонишка продается – аж гай шумит» (https://tech.onliner.by/2013/ 
02/25/lg-optimus-g-pro-2)), оценочная номинация, подчеркивающая размер 
 
 
предмета, айфонище («Ждите айфонище!» (Комсомольская правда – Ростов, 
20.02.2014)), уменьшительно-ласкательное айфончик («Молодой человек, вам 
айфончик не нужен?» (Новая Юность, 15.04.2016)). Существование подоб-
ных оценочных единиц свидетельствует о том, что данный смартфон воспри-
нимается носителями языка как ценностный объект, по поводу которого го-
ворящий может испытывать как позитивные, так и негативные эмоции.  
Вторая группа – номинации лиц мужского и женского пола, регулярно 
пользующихся айфоном: айфонец, айфонка, айфонщик, айфонщица. В кон-
текстах данные лексемы получают дополнительные иронические, негативные 
смыслы: «Перепись населения 2010 года выявила новые национальности – 
«контактовец», «твиттерянин», «айфонец»» (Ставропольская правда, 
17.12.2010), «Ха, а айфонка уже с новым «яблоком» в руках» 
(https://vk.com/), «Айфонщик Медведев сделал что-либо полезное для Рос-
сийской государственности?» (https://otvet.mail.ru/question/63702964), «Так 
как я все-таки совершенно не "айфонщица" (и не планирую), а несколько лет 
подряд пользуюсь телефоном с двумя сим-картами…» (https://belonika. 
livejournal.com). В антонимические отношения вступают другие номинации 
лиц: айфономан (ценитель айфонов, человек, который использует только их 
как средство связи) и айфонофоб (человек, которые боится айфонов, не поль-
зуется ими). Лицо, связанное с айфоном по профессиональным обязанностям, 
приобретает название айфонолог.  
От подобных сложных слов суффиксальным способом образуются су-
ществительные третьей группы – абстрактные наименования, называющие 
состояние указанных людей, общества или отрасль знаний, связанную с ай-
фоном. Эти единицы образуют третью группу номинаций, которую можно 
выделить в словообразовательном гнезде: айфономания, айфонофобия, ай-
фонология. По аналогии со словом телефония возникает единица айфония со 
значением ʻобласть техники, предметом которой является телефонная связь, 
осуществляемая с помощью айфоновʼ. Особенно показательно появление в 
речевой практике отвлеченных существительных айфонизм и айфонутость, 
называющих болезненное состояние зависимости от айфона, одержимость 
этим техническим средством: «Айфонутость видна уже, просто я не явля-
юсь жертвой маркетинга в отличие от многих» (https://vk.com/wall-
140549268_26004); «У моей подруги айфонизм. Как лечить?» (https://otvet. 
mail.ru/question/169613041).  
Префиксальные образования от слова айфон практически не фиксиру-
ются, но лексема айфон может сочетаться с иноязычными приставками. От-
мечены существительные гипер-айфон, супер-айфон, пост-айфон, экс-айфон. © 
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Контексты с данными словами свидетельствуют, что айфон как феномен 
вписывается в оценочные парадигмы, в которых новая модель смартфона, 
обладающая бόльшим функционалом, всегда предпочтительнее старой моде-
ли: «Гипер-айфоны нынче в тренде. Щелкнул там, щелкнул тут и приложе-
ние заработало» (Cybersport.ru, 09.07.2017); «Супер-айфон вышел на уро-
вень, до которого далеко конкурентам» (Mash, 28.03.2017); «Экс-айфон уже 
не тот, XS качественнее, но и дороже». (Pikabu, 01.09.2018»); «Мы живём в 
эпоху пост-iPhone X, поэтому даже бюджетный смартфон новой линейки 
называется iPhone XR» (it-here.ru, 15.09.2018). Префикс анти-, который име-
ет значение ʻнечто противоположное или противодействующее тому, что на-
звано мотивирующим существительнымʼ. [Русская грамматика 1980, т. I: 
210], позволяет образовать существительное анти-айфон, обозначающее те-
лефон другой марки или более простой телефон: «Анти-айфон для пожилых 
и модных» (Комсомольская правда, 07.04.10). 
В современном русском языке все чаще встречаются слова, образован-
ные сложением двух существительных, одно из которых выполняет функцию 
определения. «Такие сочетания < …> часто производят впечатления катего-
рически чуждых русскому языку. Как правило, одно из слов представляет со-
бой недоосвоенное заимствование, но и собственно русские слова становятся 
аналитическими препозитивными определениями <…> Определяющее суще-
ствительное обычно утрачивает согласование с определяемым в роде, числе и 
падеже, что приближает слово-определение к статусу морфемы» [Зубова 
2000: 89]. В словообразовательном гнезде с корнем айфон отмечаются по-
добные сложные слова, где элемент айфон стоит в препозиции, выполняя 
роль определения: айфон-зависимость, айфон-общение, айфон-обои, айфон-
экскурсовод. В данной группе лексических единиц корень айфон конкрети-
зирует, дополняет значение второго корня: айфон-общение – это общение с 
помощью айфона, айфон-зависимость – это зависимость от айфона, айфон-
обои – это обои, выполненные с помощью снимков, сделанных на айфоне, 
айфон-экскурсовод – это экскурсовод, содержащийся в айфоне. Очевидно, 
что по этой модели с корнем айфон потенциально можно образовать большое 
количество новых единиц и дополнить словообразовательное гнездо.  
Следующую группу слов, образованных от лексемы айфон, составляют 
прилагательные: айфонный, айфоновый, айфоновский, айфонический, имею-
щие схожие значения: ʻотносящийся к айфонуʼ, ʻсвойственный для айфонаʼ, 
ʻхарактерный для айфонаʼ. По нашим наблюдениям, подобные единицы ис-
пользуются в контекстах достаточно произвольно, легко могут заменять друг 
друга.  
 
 
От слова айфон образуется целый ряд глагольных единиц, которые вы-
страиваются в словообразовательные цепочки. Глагол: айфонить со значени-
ем ʻэксплуатировать айфон, пользоваться доступными функциями этого 
смартфонаʼ, является производным для глаголов заайфонить (ʻсфотогра-
фировать на айфонʼ) и поайфонить (ʻпользоваться айфоном некоторое вре-
мяʼ), от которых в свою очередь образуются глаголы с помощью постфикса -
ся: заайфониться в значении ʻсделать собственный снимок на фронтальную 
камеру айфонаʼ и поайфониться –ʻпообщаться по айфонуʼ. Постфиксальное 
образование айфониться без приставки используется в значении продолжен-
ного действия, связанного с использованием айфона. Однократное действие с 
предметом, названным мотивирующим словом, обозначается глаголом айфо-
нуть, от которого образуется причастие айфонутый, в некоторых контекстах 
употребляемое как субстантивированная форма для обозначения лиц, слиш-
ком привязанных к айфонам. В собранных контекстах также отмечен глагол 
айфонизировать, используемый в значении ʻобеспечивать всех айфонамиʼ, и 
производное от него причастие айфонизированный –ʻ такой, в котором коли-
чество айфонов превышает количество других мобильных устройствʼ.  
Собранные контексты показывают, что изучаемое иноязычное слово и 
его производные прекрасно адаптируются к грамматической системе русско-
го языка. За относительно недолгий срок своего существования в русском 
языке лексема айфон дала дериваты, относящиеся к разным значимым час-
тям речи: существительное, глагол, прилагательное, причастие. В словообра-
зовательном гнезде представлены единицы, в которых корень айфон- может 
сочетаться как с русскими, так и с заимствованными аффиксами в соответст-
вии с продуктивными моделями словообразования.  
Отметим также, что лексема айфон ложится в основу окказиональных 
номинаций. Е. А. Земская отмечала, что типичнейшей чертой современного 
языка является «расцвет неузуального словообразования, распространяюще-
гося не только в языке художественной литературы и разговорной речи <…>, 
но и в языке газет, любых средств СМИ, устной публичной речи» [Земская 
1996: 138]. По мнению С. В. Ильясовой, в процессе словотворчества базовы-
ми выступают ключевые слова текущего периода [См.: Ильясова 2014: 60], к 
которым по разным признакам можно отнести лексему айфон. Нами было 
зафиксировано два окказионализма, образованных от слова айфон. Они 
представлены в художественных текстах и занимают в них особое место, т. к. 
помещены в заголовок.  
Например, название романа Георгия Зотова – окказиональное слово 
«Айфонгелие» – построено путем наложения основ слов айфон и Евангелие. © 
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Контексты с данными словами свидетельствуют, что айфон как феномен 
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Сопряжение в одном слове двух единиц, относящихся к совершенно разным 
тематическим группам (религиозная и техническая лексика), имеет прагма-
тическую задачу: автор стремится сатирически изобразить современный мир, 
в котором самой большой ценностью становится материальное, а не духов-
ное. 
Не менее ярко значимость технических устройств для современного 
человека показывает Виктор Пелевин в своем романе «iPhuck 10», вышедшем 
в 2017 г. В тексте отсутствует слово айфон – изучаемое нами наименование, 
однако очевидно, что название произведения (окказиональная номинация 
iPhuck) мотивировано им. В нем узнается англоязычная основа исходного 
слова, которая накладывается на английское обсценное слово fuck. Приставка 
i позаимствована из номинационной модели компании Apple и используется 
в значении ʻинновационнаяʼ, ʻимеющая отношение к информационным тех-
нологиямʼ. Роман повествует о новейшей машине современности, которая 
имеет ключевое наименование iPhuck (в русской графике – айфак). Провока-
ционное название, образованное окказиональным способом, показывает, что 
писатель, ставя перед собой задачу эстетического воздействия на читателя, 
может иронично обыгрывать ключевые слова текущего периода в опоре на 
вульгаризмы.  
Подводя итог сказанному, стоит отметить, что иноязычные слова все 
чаще и чаще проникают в словарный запас носителей русского языка. Такие 
лексемы, благодаря своей частотности, обладают высоким словообразова-
тельным потенциалом, что и доказала взятая нами лексема айфон. Построен-
ное словообразовательное гнездо, количество единиц в котором растет с ка-
ждым годом, свидетельствует об активном употреблении слова, о его востре-
бованности в современной жизни, поскольку оно называет значимый для 
многих феномен. 
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ТИПОЛОГИЯ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ И ДРЕВНЕРУССКИХ ПАМЯТНИКАХ 
Типология брачных отношений, созданная в различных книгах Ветхого 
Завета, стала важной составляющей в формировании топоса брака в древне-
русской литературе. Союз мужчины и женщины в Ветхом Завете и в древне-
русской литературе – это непростое и многоуровневое по семантике явление, 
которое демонстрирует, что брачные отношения не только определяют жизнь 
двух людей, но в ряде случаев могут решать судьбы народов и государств.  
Задача настоящего исследования – выяснить, какие типы брачных отно-
шений существуют и через изучение наиболее ярких брачных союзов в кни-
гах Ветхого Завета проследить уподобление им в произведениях древнерус-
ской литературы в качестве сюжетного мотива и архетипических образов и в 
дальнейшей истории словесности. В Библии показывается, что у брака всегда 
есть две стороны, а именно: духовная и телесная, но одни союзы органично 
соединяют их, и телесное начало освящается духовным союзом, а другие ос-
таются порочно телесными. Проблема необходимости понимания брака 
именно как совокупности данных двух типов берет свое начало в Книге Бы-
тия (истории Евы и жены Лота).  
В Ветхом Завете одним из самых ярких женских образов является образ 
Евы. Она была создана из ребра Адама и является его частью. С. В. Троицкий 
говорит о том, что существует идеалистическая теория о полноте бытия как 
цели брака, и мы видим это «уже на первых страницах Библии, объясняющей 
творение жены стремлением Адама получить себе восполнение» [Троицкий 
2001: 12]. Будучи создана Господом, по логике Библии, помощницей мужу, 
Ева выступает в браке как жена-соблазнительница, которая заставляет мужа 
идти против воли Господа: «…и взе́мши от плода́ его́ яде́, и даде́ му́жу сво-
ему́ съ собо́ю, и ядо́ста» [Бытие 3:6]. Можно предположить, что она непра-
вильно истолковала свое истинное предназначение: пытаясь угодить мужу, 
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слова, которая накладывается на английское обсценное слово fuck. Приставка 
i позаимствована из номинационной модели компании Apple и используется 
в значении ʻинновационнаяʼ, ʻимеющая отношение к информационным тех-
нологиямʼ. Роман повествует о новейшей машине современности, которая 
имеет ключевое наименование iPhuck (в русской графике – айфак). Провока-
ционное название, образованное окказиональным способом, показывает, что 
писатель, ставя перед собой задачу эстетического воздействия на читателя, 
может иронично обыгрывать ключевые слова текущего периода в опоре на 
вульгаризмы.  
Подводя итог сказанному, стоит отметить, что иноязычные слова все 
чаще и чаще проникают в словарный запас носителей русского языка. Такие 
лексемы, благодаря своей частотности, обладают высоким словообразова-
тельным потенциалом, что и доказала взятая нами лексема айфон. Построен-
ное словообразовательное гнездо, количество единиц в котором растет с ка-
ждым годом, свидетельствует об активном употреблении слова, о его востре-
бованности в современной жизни, поскольку оно называет значимый для 
многих феномен. 
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ТИПОЛОГИЯ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ И ДРЕВНЕРУССКИХ ПАМЯТНИКАХ 
Типология брачных отношений, созданная в различных книгах Ветхого 
Завета, стала важной составляющей в формировании топоса брака в древне-
русской литературе. Союз мужчины и женщины в Ветхом Завете и в древне-
русской литературе – это непростое и многоуровневое по семантике явление, 
которое демонстрирует, что брачные отношения не только определяют жизнь 
двух людей, но в ряде случаев могут решать судьбы народов и государств.  
Задача настоящего исследования – выяснить, какие типы брачных отно-
шений существуют и через изучение наиболее ярких брачных союзов в кни-
гах Ветхого Завета проследить уподобление им в произведениях древнерус-
ской литературы в качестве сюжетного мотива и архетипических образов и в 
дальнейшей истории словесности. В Библии показывается, что у брака всегда 
есть две стороны, а именно: духовная и телесная, но одни союзы органично 
соединяют их, и телесное начало освящается духовным союзом, а другие ос-
таются порочно телесными. Проблема необходимости понимания брака 
именно как совокупности данных двух типов берет свое начало в Книге Бы-
тия (истории Евы и жены Лота).  
В Ветхом Завете одним из самых ярких женских образов является образ 
Евы. Она была создана из ребра Адама и является его частью. С. В. Троицкий 
говорит о том, что существует идеалистическая теория о полноте бытия как 
цели брака, и мы видим это «уже на первых страницах Библии, объясняющей 
творение жены стремлением Адама получить себе восполнение» [Троицкий 
2001: 12]. Будучи создана Господом, по логике Библии, помощницей мужу, 
Ева выступает в браке как жена-соблазнительница, которая заставляет мужа 
идти против воли Господа: «…и взе́мши от плода́ его́ яде́, и даде́ му́жу сво-
ему́ съ собо́ю, и ядо́ста» [Бытие 3:6]. Можно предположить, что она непра-
вильно истолковала свое истинное предназначение: пытаясь угодить мужу, 
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